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Soccer Box score (Final) 
2003 Men's Soccer 
Cedarville vs Notre Dame {Ohio) (11/8/03 at Lyndhurst, OH) 
Cedarville (12-6-2) vs. 
Notre Dame (Ohio) (8-9-3) 
Date: 11/8/03 Attendance: 100 
Weather: Partly cloudy, 30 degrees 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 1 Joel Reemtsma •.••••• 
5 Tim Thomson •••..•••• 
6 Matt Green •••••••••• 2 1 
7 Peter Dryer •••.•.••• 1 
8 Grant Knight ••.••••• 2 
9 Jon Waldo .••••.•.•.. 3 1 
11 Ryan Stutzman •.••••• 2 1 
14 Gabe Heagy ••••...•.. 
15 Stephen Brust •..•.•• 2 
18 Alex Benedict •••.•.. 3 1 
19 Phillip Ellis ...•... 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Joe Zuerner .••.•••.• 
12 Philip Shimer •••••.• 
16 Andrew Elliott ...••. 
23 Andrew Belleman ••••• 1 
Totals •••••••••..... 17 4 0 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Joel Reemtsma ••••••• 90:00 1 
Shots by period 
Cedarville •••.•••••• 
1 2 Tot 
7 10 - 17 
5 4 - 9 Notre Dame (Ohio) •.. 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .••.•.•..• 1 1 - 2 
Notre Dame (Ohio) ••• 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 11:00 NDC Damien Marchionne 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
William Poveda 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville •••.•••••• 0 0 - 0 
Notre Dame (Ohio) ••• 1 0 - 1 
Notre Dame (Ohio) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Chris Logan .•••••••. 
2 Matt Tolar ••••••••.• 1 
3 Tommy Goggins •.•.•.. 
4 Vince Randazzo ••••.• 2 1 
5 Juha-Pekka Burman ••• 
9 William Poveda •••..• 
10 Damien Marchionne •.• 5 2 1 
13 Dave Howson •••..•••• 
14 Shayne Clegg •..•••.• 
18 Kenneth Searight •..• 
20 Mike Lankford ..•••.• 
----------Substitutes----------
7 Matthew Embacher ••.. 
8 Safarie Beckford.... 1 
21 Brad Huwar ...••••••• 
1 
Totals ••••••••••••.• 9 3 1 1 
Notre Dame (Ohio) 
## Player MIN GA Saves 
1 Chris Logan •....•••• 90:00 0 
Saves by period 
Cedarville ••.••••..• 
Notre Dame (Ohio) ••• 
Fouls 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
1 3 - 4 
1 2 Tot 
Cedarville ••...••••. 6 5 - 11 
Notre Dame (Ohio) ••• 6 6 - 12 
Description 
4 
Officials: Referee: Alex Ingerman; Asst. Referee: Jerry Bahnij; Brian Miller; 
Offsides: Cedarville 1, Notre Dame (Ohio) 0. 
American Mideast Conference Qualifying Tournament 
Referee signature 
